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東京圏における 1990 年代以降の住み替え行動 
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දݱ͍ͯ͠Δɻւ֎Ͱ΋ɺ Ortalo-Magne and Rady [2006] ͕ɺ͸͡Ίʹ࠷௿ݶͷҰ࣍औಘ༻ॅ
୐ʢstarter homesʣΛߪೖ͠ɺͦͷΩϟϐλϧήΠϯΛ࣋ͬͯೋ࣍औಘ༻ॅ୐ (trade-up homes)
Λߪೖ͢Δͱ͍͏ɺॅ୐૒࿡ʹྨ͢ΔॅΈସ͑ߦಈΛɺϥΠϑαΠΫϧϞσϧʹΑͬͯཧ࿦తʹࣔ
͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ Clark et al. [2003] ΍ Banks et al. [2002] ͸ɺΞϝϦΧͱΠΪϦεʹ͓͍ͯɺ















໌Λߦ͍ɺ5 અͰ͸ Mixed Logit ϞσϧʹΑΔ֤ௐࠪ೥ͷਪఆ݁ՌͱݶքޮՌΛ͍ࣔͯ͠Δɻ6 અ
Ͱ͸ 5 અͰಘΒΕͨ৚݅෇͖ϩδοτϞσϧ͓Αͼ Mixed Logit Ϟσϧͷਪఆ݁ՌΛར༻ͯ͠ɺ
ੈଳྨܕผͷॅΈସ͑ߦಈΛ෼ੳ͓ͯ͠Γɺ7 અ͸݁ޠͰ͋Δɻ
2 ઌߦݚڀ
ॅΈସ͑Λཧ࿦తʹ෼ੳͨ͠ݚڀͱͯ͠ɺ Zorn [1988, 1989] ͕͋Δɻ Zorn [1988, 1989] ͸Ո
ܭͷಈֶత࠷దԽ໰୊͔ΒɺॅΈସ͑ͱॴ༗ܗଶͷಉ࣌બ୒ϞσϧΛߏங͓ͯ͠Γɺಉ࣌ʹ࣮ূ෼
*1 ॅ୐૒࿡ͱ͸ɺژ౎େֶॿڭतʢ౰࣌ʣͷ্ాಞࢯ͕ 1973 ೥ʹൃදͨ͠଄ޠͰ͋ΓɺϥΠϑαΠΫϧʹ͕ͨͬͯ͠
ಛ௃తͳډॅબ୒ͷ༷ࢠ͕ࣔ͞Εɺఉ෇͖߫֎ҰށݐͯΛ௖఺ͱ͢Δίʔε͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔɻ
1ੳ΋ߦ͍ͬͯΔɻ·ͨɺ Hardman and Ioannides [1995] ͸ɺੈ୅ॏෳϞσϧΛ༻͍ͯɺҠಈඅ༻
΍རࢠ཰͕ॅΈସ͑ߦಈʹ༩͑ΔӨڹΛཧ࿦తʹ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ Pickles and Davies [1991]
͸సډߦಈΛཧ࿦తʹ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ
ॅΈସ͑Λ࣮ূతʹ෼ੳͨ͠ݚڀͱͯ͠͸ɺલड़ͷ Zorn [1988, 1989] ʹՃ͑ͯɺBoehm [1981]
͓Αͼ Boehm et al. [1991] ͕͋Δɻ Boehm [1981] ͓Αͼ Boehm et al. [1991] ͸ɺݱࡏͷॴ༗
ܗଶͱॅΈସ͑ܭը͕ಉܾ࣌ఆ͞ΕΔ͜ͱΛ૝ఆ͠ɺ࣮ূ෼ੳΛߦ͍ͬͯΔɻ Davies and Pickles
[1991] ͸ Pickles and Davies [1991] ͷཧ࿦త࿮૊ΈΛ༻͍ͯɺΠΪϦεͷσʔλΛ࢖༻࣮ͯ͠ূ
෼ੳ͍ͯ͠Δɻ
೔ຊʹ͍ͭͯ͸ɺ੉ݹʹΑΔҰ࿈ͷݚڀʢ ੉ݹ [1994, 1995, 2001, 2003]ʣ͕͋Δɻ ੉ݹ [1995]




͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ Seko and Sumita [2007] ͸ɺKHPSʢKeio Household Panel SurveyʣΛ༻͍
ͯɺϋβʔυ෼ੳʹΑΔసډ્֐ཁҼΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠ΔɻB¨ orsch-Supan et al. [2001] Ͱ͸ɺυ
Ππͱ೔ຊͷσʔλΛ༻͍ͯɺ྆ࠃͷॅ୐धཁͷҧ͍Λ҉໧ཫʹԾఆ͢ΔͨΊʹɺςχϡΞɾνϣ
Πεͱݐͯํͷಉܾ࣌ఆΛબ୒ࢶͱ͢Δ Mixed Logit ϞσϧΛ༻͍ͨ෼ੳΛߦ͍ͬͯΔɻ Seko














Uk (h0 (l0);h1 (l1);:::;hN (lN);Q;d0;d1;:::;dn;z) (1)
͜͜ͰɺUk(¢) ͸ k ൪໨ͷՈܭͷੜ֔ޮ༻Λද͠ɺhn ͸ n ൪໨ʹډॅ͢Δॅ୐ͷॅ୐αʔϏε
(n = 0;1;:::;N) ͰɺͦΕͧΕډॅ஍ ln ͷؔ਺Ͱ͋Δɻ·ͨɺQɺdnɺz ͸ɺͦΕͧΕɺଞͷࡒ΍
2αʔϏεͷফඅϕΫτϧɺୈ n ൪໨ͷॅ୐ͷډॅظؒɺੈଳଐੑͷϕΫτϧΛද͢ɻ
͜ͷͱ͖ɺՈܭͷͦΕͧΕͷظʹ͓͚Δ༧ࢉ੍໿͸ҎԼͷΑ͏ʹද͞ΕΔɻ





t (ln) + (1 ¡ ownn)Prent
t (ln)
¤
¢ hn(ln) + MCn (2)
͜͜Ͱɺt ͸ੜ֔ʹ͓͚Δ͋Δ࣌఺Λද͢ (t = 0;1;¢¢¢ ;T)ɻWt ͸ୈ t ظटͷ࣮෺ࢿ࢈ɺIt ͸ୈ t
ظͷ࣮࣭ॴಘɺP
q
t ͸ୈ t ظͷͦͷଞͷࡒ Q ͷ୯Ґ͋ͨΓ࣮࣭Ձ֨ɺownn ͸ୈ n ൪໨ͷॅ୐ͷॴ
༗ܗଶɺPown
t (ln) ͸ډॅ஍ ln ʹ͓͚Δୈ t ظͷ୯Ґ͋ͨΓ࣮࣭࣋Ոඅ༻ɺPrent
t (ln) ͸ډॅ஍ ln
ʹ͓͚Δୈ t ظͷ୯Ґ͋ͨΓ࣮࣭आՈඅ༻Ͱ͋Δɻ





ʹͳΔɻຊߘͷ࣮ূݚڀͰ͸ɺͦΕͧΕͷՈܭ͸ ° 1 ॅΈସ͑ͳ͍ɺ° 2 23 ۠಺ͷ࣋ՈʹॅΈସ͑ɺ















˓ બ୒ࢶ 2ʢ23 ۠಺ͷ࣋ՈʹॅΈସ͑ʣ
V2 (Wt;It;MCn;Pown
t¢ctr(ln);z) (4)
˓ બ୒ࢶ 3ʢ23 ۠֎ͷ࣋ՈʹॅΈସ͑ʣ
V3 (Wt;It;MCn;Pown
t¢sub(ln);z) (5)
















͘ɻ͜͜Ͱɺ¯ Vjk Λ j ൪໨ͷબ୒ࢶΛબ୒͢Δ͜ͱͰಘΒΕΔޮ༻ͷ֬ఆతͳ෦෼ͱ͠ɺj ൪໨ͷ
બ୒ࢶΛબ୒ͨ͠ k ൪໨ͷੈଳͷޮ༻ؔ਺ΛɺҎԼͷΑ͏ʹද͢ɻ
Vjk = ¯ Vjk + ²jk = Xjk¯ + ²jk (8)
͜͜Ͱɺ²jk ͸ɺk ൪໨ͷੈଳ͕ j ൪໨ͷબ୒ࢶΛબ୒ͨ͠ͱ͖ͷޮ༻ͷ֬཰߲Λද͢ɻ·ͨɺ
Xjk ͸ޮ༻ͷ֬ఆ߲Λߏ੒͢Δઆ໌ม਺Ͱɺબ୒ࢶ͝ͱʹҟͳΔม਺ͱɺੈଳ͝ͱʹҟͳΔม਺ͷ
྆ํΛؚΉɻ¯ ͸ Xjk ʹରԠ͢Δ܎਺ύϥϝʔλϕΫτϧͰ͋Δɻؒ઀ޮ༻ͷ֬ఆ߲͸ɺॅΈସ
͑࣌఺Ͱډॅ͢Δॅ୐ͷॅ୐αʔϏεɺબ୒ࢶͷډॅ஍ɺੈଳଐੑɺ࣮෺ࢿ࢈ɺॴಘɺબ୒ࢶ͝ͱ
ͷ࣮࣭ॅ୐අ༻ɺͦͯ͠Ҡಈඅ༻ʹґଘ͢Δɻ²jk ͕ಠཱͰಉҰͷୈ 1 छͷۃ஋෼෍ʹै͏ͱ͢Δ
ͱɺk ൪໨ͷՈܭ͕ j ൪໨ͷબ୒ࢶΛબͿ֬཰͸ɺҎԼͷΑ͏ͳϩδοτؔ਺ͷܗͰද͢͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ




j = 1;2;3;4;5 (9)
͜͜ͰɺPj;k ͸ɺj ൪໨ͷબ୒ࢶ͕બ͹ΕΔ֬཰Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
ҎԼͷΑ͏ͳର਺໬౓ؔ਺Λ࠷େԽ͢Δ͜ͱͰɺύϥϝʔλ ¯ ͷਪఆ஋ΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ






͜͜ͰɺK ͸ඪຊ਺Λɺyik ͸ j ൪໨ͷબ୒ࢶΛબ୒ͨ͠ͱ͖ʹ̍Λࣔ̎͢஋ม਺Ͱ͋Δɻ
͜ͷ৚݅෇͖ϩδοτϞσϧͰ͸ɺޡ߲ࠩʹಠཱͰಉҰͷۃ஋෼෍ʹै͏ͱ͍͏ԾఆΛ͓͍ͯ
͍ΔͨΊɺબ୒֬཰ͷൺ཰͕ɺબ୒ू߹ͷଞͷબ୒ࢶͷ༗ແʹؔΘΒͣҰఆͰ͋Δͱ͍͏ɺIIA
ʢindependence of irrelevant alternativeʣ৚͕݅ඞཁͰ͋Δɻ͜Ε͸બ୒ࢶؒͷ୅ସੑ͕ൺྫతͰ
͋Δ͜ͱΛ͓ࣔͯ͠Γɺॊೈͳબ୒ࢶؒͷ୅ସੑύλʔϯΛද͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻͦ͜ͰɺຊߘͰ
͸࣍અͰ঺հ͢Δ Mixed Logit ϞσϧΛಋೖ͢Δɻ
3.3 Mixed Logit Ϟσϧ
ຊߘͰ͸ɺҟͳΔબ୒ࢶʹ͍ͭͯͷޮ༻ʹ૬ؔΛೝΊΔ Error Component λΠϓͷ Mixed
Logit ϞσϧΛ૝ఆ͢Δɻ͜ͷͱ͖ɺj ൪໨ͷબ୒ࢶΛબ୒ͨ͠ k ൪໨ͷੈଳͷޮ༻ؔ਺͸ɺҎԼ
ͷΑ͏ʹද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
Vjk = ¯ Vjk + ¹0Djk + ²jk (10)
͜͜Ͱɺ¹ ͸֬཰߲ͷϕΫτϧʢ¹ = (¹1;:::;¹I)ɺI ͸μϛʔม਺ͷ਺ʣͰ͋ΓɺDjk ͸બ୒ࢶؒ
ͷ૬ؔΛࣔ͢μϛʔม਺ϕΫτϧͰ͋Δɻӈลͷୈ߲̎ ¹0Djk ͸ɺޮ༻ͷ؍ଌͰ͖ͳ͍෦෼ʹ͓
4͚Δ෼ࢄෆۉҰੑͱબ୒ࢶؒͷ૬ؔΛࣔ͢ޡ߲ࠩͱͯ͠ղऍͰ͖Δɻ͜ͷͱ͖ɺ̎ͭͷબ୒ࢶͷબ
୒ࢶ j ͱ l ͷؒͷޮ༻ͷڞ෼ࢄ͸ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞ΕΔɻ
E ([¹0Djk + ²jk][¹0Dlk + ²lk]) = D0
jkV (¹)Dlk (11)
ͨͱ͑ɺ֬཰߲ϕΫτϧ ¹ ͷ֤ཁૉ͕ແ૬ؔɺ͢ͳΘͪ V (¹) ͕ର֯ߦྻͰ͋ͬͨͱͯ͠΋ɺޮ
༻ͷ؍ଌ͞Εͳ͍෦෼͸બ୒ࢶؒͰ૬ؔ͢Δɻ͜ͷμϛʔม਺ Dj ͸ɺೖΕࢠܕϩδοτϞσϧʹ






















n=1 exp(Vnk + ¹0Dnk)
j = 1;2;3;4;5 (13)




Lj;k(¹) ¢ f(¹)d¹ j = 1;2;3;4;5 (14)
͜͜Ͱɺf(¹) ͸ɺ¹ ͷ֬཰ີ౓ؔ਺Λද͢ɻຊߘͰ͸ɺ¹ ͷ෼෍Λฏۉθϩɺର֯ཁૉ͕ ¾i Ͱ
͋Δ෼ࢄ V (¹) Λ΋ͭਖ਼ن෼෍Ͱ͋ΔͱԾఆ͍ͯ͠Δɻ͜ͷબ୒֬཰͸ดܗࣜʢclosed formʣͰ͸
ͳ͍ͷͰɺਪఆʹ͸γϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏ඞཁ͕͋Δɻີ౓ؔ਺ f(¹) ͔Βൃੜͨ͠ ¹ Λ ¹r ͱ














yjk ln ˆ Pj;k
ͱͯ͠༩͑ΒΕΔɻ͜ͷର਺໬౓ؔ਺Λ࠷େʹ͢Δ ¯ ͱ ¾i ͕࠷໬ਪఆྔͱͳΔɻຊߘͰ͸ 125 ճ
ͷϋϧτϯυϩʔΛߦ͍*2ɺγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͍ͬͯΔ*3 ɻ
*2 Bhat [2001]ɺ Train [2003] Ͱ͸ɺϞϯςΧϧϩγϛϡϨʔγϣϯΛ༻͍ͨ৔߹ΑΓ΋ɺϋϧτϯɾγʔΫΤϯε
Λ༻͍ͨํ͕ޮ཰తͰ͋Γɺ100 ճఔ౓ͷநग़Ͱे෼҆ఆͨ͠ਪఆ݁Ռ͕΋ͨΒ͞ΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ




λ͸աڈ 5 ೥ؒͷॅΈସ͑ߦಈʹؔ͢ΔΞϯέʔτͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺฏ੒ 5 ೥ௐࠪͷର৅ൣғ
͸ฏ੒ݩ೥ʙ5 ೥ʢ1989 ೥ʙ1993 ೥ʣ ɺฏ੒ 10 ೥ௐࠪͷର৅ൣғ͸ฏ੒̒೥ʙ10 ೥ʢ1994 ೥ʙ











੒ 5 ೥౓ௐࠪʹ͍ͭͯ͸ɺैલ࣋Ոੈଳ͕ 7828ɺैલआՈੈଳ͕ 5267ɺฏ੒ 10 ೥౓ௐࠪʹ͍ͭ
ͯ͸ɺैલ࣋Ոੈଳ͕ 7127ɺैલआՈੈଳ͕ 4183ɺฏ੒ 15 ೥౓ௐࠪʹ͍ͭͯ͸ɺैલ࣋Ոੈଳ
͕ 10474ɺैલआՈੈଳ͕ 4741 ͱͳͬͨɻ
૝ఆ͢ΔॅΈସ͑ߦಈ =
8
> > > > > > <
> > > > > > :
° 1 ॅΈସ͑ͳ͍
° 2 23 ۠಺ͷ࣋ՈʹॅΈସ͑
° 3 23 ۠֎ͷ࣋ՈʹॅΈସ͑
° 4 23 ۠಺ͷआՈʹॅΈସ͑
° 5 23 ۠֎ͷआՈʹॅΈସ͑
ॅΈସ͑ߦಈΛܾఆ͢Δઆ໌ม਺ͱͯ͠ɺ ʮैલॅ୐ͷচ໘ੵʯ ʮैલͷੈଳਓһʯ ʮੈଳओ೥ྸʯ
ʮॴಘ*5ʯ ʮॅΈସ͑࣌఺ॅ୐Ձ֨ʢ࣋ՈɾआՈʣ ʯ ʮੈଳਓһͷมಈʯ ʮډॅظؒ*6ʯΛߟྀ͢Δɻ ʮॅ
Έସ͑࣌఺ॅ୐Ձ֨ʢ࣋ՈɾआՈʣ ʯҎ֎ͷσʔλ͸ɺ ʮॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪʯ͔Βೖख͕ՄೳͰ͋Δɻ
ͨͩ͠ɺॴಘʹ͍ͭͯ͸֊ڃʹΑΔઃ໰Ͱ͋ΔͨΊɺதԝ஋Λ࠾༻͍ͯ͠Δɻ





*5 Zorn [1988] Ͱ͸ɺࢿ࢈ม਺ͱকདྷಘΔͰ͋Ζ͏ॴಘͷ߹ܭΛ༻͍ͯɺ߃ৗॴಘͷม਺Λਪܭ͠ɺࢿ࢈ͱॴಘͷม਺
ʹ༻͍͍ͯΔɻ͔͠͠ɺຊ෼ੳͰ͸σʔλͷ੍໿ʹΑΓݱࡏॴಘʢௐࠪ࣌఺ʣͷ஋Λ༻͍ͯͦͷੈଳͷՔಘೳྗͷ୅
ཧม਺ͱ͍ͯ͠Δ





2) ʮॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪʯ 5 ೥લॅډͷচ໘ੵ
ੈଳਓһ (ਓ) ʮॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪʯ 5 ೥લͷੈଳਓ਺
೥ྸ (ࡀ) ʮॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪʯ 5 ೥લͷੈଳओ೥ྸ
ॴಘ (ສԁ) ʮॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪʯ ੈଳશһͷॴಘ߹ܭ
ੈଳਓһมಈʢਓʣ ʮॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪʯ ݱࡏͷੈଳਓһʵैલͷੈଳਓһ




࣋ՈϑϩʔՁ֨ ʢ° 1 རࢠ཰ʴ° 2 ݻఆࢿ࢈੫࣮ޮ੫཰ʴ° 3 ݮՁঈ٫཰ʵ° 4 ॅ୐Ձ֨༧૝্ঢ཰ʣ
ʷ° 5 ࣋Ո୯ҐՁ֨
° 1 རࢠ཰ ೔ຊۜߦʮ֤छିग़ۚར౳ʯॅ୐ϩʔϯۚརʢมಈۚརʣͷྐྵ೥ฏۉ஋
° 2 ݻఆࢿ࢈੫࣮ޮ੫཰ ʢ0.5 ʷʢ° 6 ݻఆࢿ࢈੫ධՁֹʗ° 7 ౔஍ධՁֹʣʴ 0.5 ʷ 0.7ʣʷ 0.014
° 3 ݮՁঈ٫཰ ໦଄ɿ0.0255ɺඇ໦଄ɿ0.1395 ͱ͠ɺॅ୐धཁ࣮ଶௐࠪͷ໦଄ॅ୐਺ͱඇ໦଄
ॅ୐਺ͷൺ཰Λ༻͍ͯɺՃॏฏۉͨ͠ɻ
° 4 ॅ୐Ձ֨༧૝্ঢ཰ ° 5 ͷલ೥Ձ্֨ঢ཰





° 6 ݻఆࢿ࢈੫ධՁֹ ૯຿লʮݻఆࢿ࢈ͷՁ֨౳ͷ֓ཁௐॻʢ౔஍ɺ౎ಓ෎ݝผදʣ ʯ ɾ౦ژ౎
ʮݻఆࢿ࢈֓ཁௐॻʢ౦ژ౎۠ผ۠ʣ ʯͷ՝੫ඪ४ֹʢॅ୐஍ɺ๏ఆ໔੫఺Ҏ্ͷ΋ͷʣ
° 7 ౔஍ධՁֹ ಺ֳ෎ʮࠃຽܦࡁܭࢉ೥ใʯ౔஍͓Αͼ৿ྛࢿ࢈ֹͷ৿ྛධՁֹʢຽ༗஍ʣ
˞౦ژ 23 ۠಺ͷ౔஍ධՁֹ͸ɺ ʮݻఆࢿ࢈֓ཁௐॻʯͷܾఆՁ֨
(୐஍ɺ๏ఆ໔੫఺Ҏ্ͷ΋ͷʣͷൺ཰Λ༻͍ͯҊ෼ܭࢉ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.1 ฏ੒ 5 ೥σʔλͷਪఆ݁Ռ
·ͣɺฏ੒ 5 ೥ͷਪఆ݁ՌΛΈΔͱɺैલ࣋Ոੈଳͷ৚݅෇͖ϩδοτ෼ੳͰ͸ɺ23 ۠಺आՈɺ





Mixed Logit ෼ੳʹ͍ͭͯ΋ɺ23 ۠֎࣋Ոͷੈଳਓһมಈͷ༗ҙੑ͕ͳ͘ͳΓɺٯʹ 23 ۠಺आ
Ոͷډॅظ͕ؒ 10 ˋਫ४Ͱ༗ҙʹͳͬͨ͜ͱΛআ͚͹ɺ΄΅ಉ༷ͷ݁Ռ͕ಘΒΕ͍ͯΔɻError
Component ߲ʹ͍ͭͯ͸ɺआՈμϛʔͷඪ४ภࠩʹ͍ͭͯ༗ҙʹਪఆ͞Ε͓ͯΓɺ23 ۠಺आՈ΁
ͷॅΈସ͑ͱ 23 ۠֎आՈ΁ͷॅΈସ͑ͱ͍͏ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૬͕ؔߴ͍͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ23 ۠

















12ද 6 ϩδοτϞσϧਪఆ݁Ռʢฏ੒ 5 ೥ʣ
ैલ࣋Ո 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
৚݅෇͖ϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -2.3239*** 0.6239 -1.9589*** 0.3030 -0.1404 0.4980 0.3477 0.3891
চ໘ੵ -0.0079*** 0.0031 -0.0047*** 0.0024 0.0043*** 0.0012 0.0037*** 0.0012
ੈଳਓһ -0.0754 0.0772 0.1656*** 0.0432 -0.4710*** 0.1128 -0.3641*** 0.0796
೥ྸ -0.0264*** 0.0105 -0.0395*** 0.0056 -0.0772*** 0.0112 -0.0826*** 0.0085
ॴಘ 0.0010*** 0.0003 0.0005*** 0.0002 -0.0003 0.0004 -0.0007** 0.0003
ੈଳਓһมಈ -0.2261 0.1628 0.2441** 0.1264 -1.1340*** 0.1410 -1.1595*** 0.1085
ډॅظؒ 0.0288*** 0.0066 -0.0003 0.0038 -0.0148 0.0090 -0.0207** 0.0076
ॅ୐අ༻ -0.0057*** 0.0003
Hausman value 6.16 (0.9987) ˞ 142.00 (0.0000) 6.20 (0.9986) 4.18 (0.9997)
σʔλ਺ 7828
ର਺໬౓ -2821.80
ैલ࣋Ո 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
ϛοΫετɾϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -2.2597*** 0.6194 -2.2459*** 0.3805 -0.3116 0.5298 0.2090 0.4416
চ໘ੵ -0.0075** 0.0031 -0.0049* 0.0027 0.0044*** 0.0012 0.0036*** 0.0014
ੈଳਓһ -0.0674 0.0777 0.1699*** 0.0475 -0.4583*** 0.1151 -0.3659*** 0.0853
೥ྸ -0.0265** 0.0105 -0.0449*** 0.0068 -0.0758*** 0.0116 -0.0911*** 0.0106
ॴಘ 0.0010*** 0.0003 0.0005*** 0.0002 -0.0003 0.0004 -0.0007** 0.0003
ੈଳਓһมಈ -0.2253 0.1619 0.2259 0.1397 -1.1057*** 0.1456 -1.2385*** 0.1216







ैલआՈ 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
৚݅෇͖ϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -3.2651*** 0.4705 -2.2258*** 0.1930 0.9503*** 0.1900 1.3898*** 0.1408
চ໘ੵ 0.0062*** 0.0021 0.0028* 0.0015 0.0035*** 0.0015 0.0048*** 0.0012
ੈଳਓһ 0.0222 0.1013 0.2338*** 0.0427 -0.3193*** 0.0471 -0.1232*** 0.0326
೥ྸ -0.0586*** 0.0131 -0.0675*** 0.0059 -0.0802*** 0.0060 -0.0759*** 0.0042
ॴಘ 0.0026*** 0.0003 0.0028*** 0.0002 0.0012*** 0.0002 0.0005*** 0.0001
ੈଳਓһมಈ -0.2872 0.1760 0.0870 0.0947 -0.6225*** 0.0669 -0.2942*** 0.0615
ॅ୐අ༻ -0.0014*** 0.0005
Hausman value ˞ 20.23 (0.3807) ˞ 87.45 (0.0000) 6.83 (0.9857) ˞ 124.99 (0.0000)
σʔλ਺ 7828
ର਺໬౓ -5130.71
ैલआՈ 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
ϛοΫετɾϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -39.7649 30.5304 -41.1081 30.8960 1.1721*** 0.1912 1.1654*** 0.1418
চ໘ੵ 0.0261 0.0206 0.0209 0.0196 0.0034** 0.0014 0.0047*** 0.0012
ੈଳਓһ 2.1224 1.6190 2.4592 1.6523 -0.3020*** 0.0465 -0.1080*** 0.0327
೥ྸ -0.3160** 0.1436 -0.3059** 0.1379 -0.0795*** 0.0059 -0.0761*** 0.0043
ॴಘ 0.0265 0.0168 0.0268 0.0168 0.0012*** 0.0002 0.0005*** 0.0001








(஫̎)Hausman value ͸ɺ౰֘બ୒ࢶΛআ͍ͨͱ͖ͷ IIA Ծఆʹؔ͢Δϋ΢εϚϯ౷ܭྔͷਪܭ஋ʢΧοί಺͸ p ஋ʣ ɻ
ͨͩ͠ɺ ʡ˞ʡʹ͍ͭͯ͸ɺϋ΢εϚϯ౷ܭྔͷਪܭ஋͕ෛͷූ߹ͱͳͬͨͨΊɺSUR λΠϓͷݕఆΛߦ͍ͬͯΔɻ
(஫̏)***͸̍ˋਫ४Ͱɺ**͸ 5 ˋਫ४Ͱɺ*͸ 10 ˋਫ४Ͱ܎਺͕༗ҙͳ͜ͱΛࣔ͢ɻ
135.1.2 ฏ੒ 10 ೥σʔλͷਪఆ݁Ռ







23 ۠֎μϛʔͷඪ४ภࠩʹ͍ͭͯ༗ҙʹਪఆ͞Ε͓ͯΓɺ23 ۠֎࣋Ո΁ͷॅΈସ͑ͱ 23 ۠֎आ
Ո΁ͷॅΈସ͑ͱ͍͏ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૬͕ؔߴ͍ɻҰํͰɺॅΈସ͑Λߦ͏ 4 ͭͷબ୒ࢶؒʹ͓͚
Δ૬ؔɺ͓ΑͼςχϡΞɾνϣΠεʹؔ͢Δબ୒ࢶؒͷ૬ؔ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ৚݅෇͖ϩδο
τͱൺ΂ͯɺMixed Logit ͷର਺໬౓͸େ͖͘Ϟσϧͷద߹౓͸ Mixed Logit Ϟσϧͷ΄͏͕ߴ
͍ͱ͍͑Δɻ
ैલआՈੈଳʹ͍ͭͯ͸ɺ৚݅෇͖ϩδοτϞσϧͰ͸ɺ23 ۠಺࣋Ո͓Αͼ 23 ۠֎࣋Ոͷচ໘
ੵɺ೥ྸɺډॅظؒɺ23 ۠಺आՈͷচ໘ੵΛআ͘શͯͷม਺ʹ͍ͭͯ༗ҙͳ݁Ռ͕΋ͨΒ͞Εͯ





14ද 7 ϩδοτϞσϧਪఆ݁Ռʢฏ੒ 10 ೥ʣ
ैલ࣋Ո 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
৚݅෇͖ϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -2.0402*** 0.7907 -3.5133*** 0.3355 -0.1416 1.0477 -0.2604 0.5203
চ໘ੵ -0.0123*** 0.0043 -0.0082*** 0.0021 0.0020 0.0022 0.0013 0.0013
ੈଳਓһ -0.1654 0.1063 0.1373*** 0.0436 -0.6851*** 0.2257 -0.3175*** 0.0864
೥ྸ -0.0181 0.0122 0.0029 0.0054 -0.0641*** 0.0174 -0.0325*** 0.0079
ॴಘ 0.0012*** 0.0003 0.0006*** 0.0001 0.0003 0.0005 -0.0013*** 0.0003
ੈଳਓһมಈ 0.2532 0.1669 0.1617 0.1129 -1.8715*** 0.2177 -1.5307*** 0.1049
ډॅظؒ 0.0274*** 0.0073 -0.0092*** 0.0034 -0.0333** 0.0139 -0.0502*** 0.0067
ॅ୐අ༻ -0.0094*** 0.0004
Hausman value 15.07 (0.7724) ˞ 234.21 (0.0000) 2.66 (1.0000) 35.82 (0.0161)
σʔλ਺ 7127
ର਺໬౓ -2426.75
ैલ࣋Ո 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
ϛοΫετɾϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -1.8090*** 0.7924 -3.8301*** 0.3590 -2.4108 1.9713 -2.8351* 1.6203
চ໘ੵ -0.0109*** 0.0041 -0.0073*** 0.0021 0.0044 0.0043 0.0028 0.0034
ੈଳਓһ -0.1533 0.1080 0.1527*** 0.0461 -1.1794*** 0.3476 -0.8735*** 0.2877
೥ྸ -0.0191 0.0123 0.0016 0.0057 -0.1321*** 0.0360 -0.0915*** 0.0276
ॴಘ 0.0011*** 0.0003 0.0006*** 0.0001 -0.0006 0.0007 -0.0021*** 0.0005
ੈଳਓһมಈ 0.2427 0.1869 0.1769 0.1100 -4.5073*** 0.9398 -4.2016*** 0.9536







ैલआՈ 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
৚݅෇͖ϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -5.2246*** 0.5628 -5.6106*** 0.3561 0.6478** 0.2858 0.5102*** 0.1554
চ໘ੵ 0.0016 0.0037 0.0008 0.0018 -0.0033 0.0031 0.0042*** 0.0014
ੈଳਓһ 0.2634** 0.1158 0.4583*** 0.0512 -0.2776*** 0.0651 -0.0633** 0.0320
೥ྸ 0.0120 0.0110 -0.0079 0.0062 -0.0275*** 0.0061 -0.0341*** 0.0033
ॴಘ 0.0019*** 0.0003 0.0016*** 0.0002 0.0007*** 0.0003 -0.0003* 0.0001
ੈଳਓһมಈ 0.6925*** 0.1902 0.1409* 0.0808 -0.7108*** 0.0942 -0.3991*** 0.0503
ډॅظؒ 0.0117 0.0134 -0.0065 0.0071 -0.0263*** 0.0092 -0.0228*** 0.0047
ॅ୐අ༻ -0.0188*** 0.0020
Hausman value ˞ 47.67 (0.0000) 97.35 (0.0000) ˞ 120.77 (0.0000) ˞ 199.73 (0.0000)
σʔλ਺ 4183
ର਺໬౓ -4159.10
ैલआՈ 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
ϛοΫετɾϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -6.8122*** 1.9122 -7.4601*** 2.1516 0.6867** 0.2886 0.4793*** 0.1596
চ໘ੵ 0.0011 0.0046 0.0008 0.0022 -0.0032 0.0031 0.0042*** 0.0014
ੈଳਓһ 0.3389** 0.1544 0.5683*** 0.1486 -0.2735*** 0.0653 -0.0602* 0.0324
೥ྸ 0.0137 0.0132 -0.0066 0.0078 -0.0276*** 0.0061 -0.0341*** 0.0033
ॴಘ 0.0025*** 0.0009 0.0023*** 0.0009 0.0007*** 0.0002 -0.0003* 0.0001
ੈଳਓһมಈ 0.8280*** 0.2688 0.2217 0.1374 -0.7055*** 0.0944 -0.3956*** 0.0507






ର਺໬౓ -4157.29 ɹɹɹ ɹ
(஫̍) ॅ୐අ༻͸બ୒ࢶʹΑͬͯҟͳΔม਺ɻͦΕҎ֎͸બ୒ऀʹΑͬͯҟͳΔม਺ɻ
(஫̎)Hausman value ͸ɺ౰֘બ୒ࢶΛআ͍ͨͱ͖ͷ IIA Ծఆʹؔ͢Δϋ΢εϚϯ౷ܭྔͷਪܭ஋ʢΧοί಺͸ p ஋ʣ ɻ
ͨͩ͠ɺ ʡ˞ʡʹ͍ͭͯ͸ɺϋ΢εϚϯ౷ܭྔͷਪܭ஋͕ෛͷූ߹ͱͳͬͨͨΊɺSUR λΠϓͷݕఆΛߦ͍ͬͯΔɻ
(஫̏)***͸̍ˋਫ४Ͱɺ**͸ 5 ˋਫ४Ͱɺ*͸ 10 ˋਫ४Ͱ܎਺͕༗ҙͳ͜ͱΛࣔ͢ɻ
155.1.3 ฏ੒ 15 ೥σʔλͷਪఆ݁Ռ
ฏ੒ 15 ೥σʔλʹΑΔ෼ੳͰ͸ɺ৚݅෇͖ϩδοτ෼ੳͰ͸ɺैલ࣋ՈੈଳͰ 23 ۠಺࣋Ոͷ೥
ྸɺ23 ۠಺आՈͷচ໘ੵɺੈଳਓһɺॴಘɺ͓Αͼॅ୐අ༻ʹ͍ͭͯ༗ҙੑ͕֬ೝ͞Εͳ͔ͬͨɻ
Hausman ݕఆͷ݁ՌΛΈΔͱɺ23 ۠಺࣋Ոͷબ୒ࢶͱ 23 ۠֎आՈʹॅΈସ͑Δબ୒ࢶΛআ֎͠
ͨ৔߹ͰɺIIA ৚͕݅੒ཱ͍ͯ͠ͳ͍ɻ




΁ͷॅΈସ͑ͱ 23 ۠֎आՈ΁ͷॅΈସ͑ͱ͍͏ 2 ͭͷબ୒ࢶͷ૬͕ؔۃΊͯߴ͍͜ͱΛ͍ࣔͯ͠
ΔɻॅΈସ͑Λߦ͏ 4 ͭͷબ୒ࢶؒʹ͓͚Δ૬͓ؔΑͼډॅ஍ʹؔ͢Δબ୒ࢶؒͷ૬ؔ͸ೝΊΒΕ











σϧʹ͓͍ͯ΋ɺIIA ৚݅͸੒ཱ͓ͯ͠ΒͣɺMixed Logit ਪఆΛߦ͏͜ͱͷඞཁੑ͕ࣔ͞Εͨɻ




ΞɾνϣΠεʹؔ͢Δ૬͕ؔڧ͘ɺฏ੒ 10 ೥ʹ͍ͭͯ͸ډॅ஍ʹؔ͢Δ૬͕ؔɺͦͯ͠ฏ੒ 15 ೥
ʹ͍ͭͯ͸࠶ͼςχϡΞɾνϣΠεʹؔ͢Δ૬͕ؔڧ͘ͳ͓ͬͯΓɺௐࠪ࣌఺ʹΑͬͯબ୒ࢶؒͷ
૬ؔ͸ҟͳΔɻ
16ද 8 ϩδοτϞσϧਪఆ݁Ռʢฏ੒ 15 ೥ʣ
ैલ࣋Ո 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
৚݅෇͖ϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -4.4739*** 0.6094 -2.4673*** 0.2658 6.0151*** 1.4199 1.8369*** 0.5966
চ໘ੵ -0.0140*** 0.0033 -0.0059*** 0.0012 -0.0026 0.0057 0.0050*** 0.0018
ੈଳਓһ 0.1714** 0.0727 0.1495*** 0.0333 -0.2684 0.2094 0.1227* 0.0733
೥ྸ 0.0158 0.0102 -0.0165*** 0.0043 -0.0496** 0.0202 -0.0380*** 0.0088
ॴಘ 0.0009*** 0.0002 0.0003* 0.0001 0.0005 0.0005 -0.0025*** 0.0005
ډॅظؒ 0.0049* 0.0029 -0.0514*** 0.0186 -0.0488*** 0.0068 -0.0580*** 0.0051
ॅ୐අ༻ 0.0072 0.0078
Hausman value 149.06 (0.0000) 0.10 (1.0000) ˞ 14.33 (0.7641) ˞ 99.07 (0.0000)
σʔλ਺ 10474
ର਺໬౓ -3477.30
ैલ࣋Ո 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
ϛοΫετɾϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -3.6393*** 0.6088 -3.0866*** 0.2777 -79.8088*** 9.9785 -90.7941*** 10.1445
চ໘ੵ -0.0111*** 0.0033 -0.0033*** 0.0011 0.0450* 0.0262 0.0575** 0.0260
ੈଳਓһ 0.2218*** 0.0754 0.1644*** 0.0344 1.7113*** 0.5724 1.9178*** 0.5581
೥ྸ 0.0130 0.0103 -0.0182*** 0.0042 -0.5691** 0.2591 -0.5662** 0.2563
ॴಘ 0.0007*** 0.0002 0.0001 0.0001 -0.0181*** 0.0036 -0.0202*** 0.0036







ैલआՈ 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
৚݅෇͖ϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -6.2613*** 0.4153 -3.2787*** 0.2139 0.7710*** 0.2934 0.9488*** 0.1699
চ໘ੵ 0.0029 0.0038 0.0039** 0.0017 0.0074*** 0.0020 0.0015 0.0017
ੈଳਓһ 0.1995*** 0.0690 0.2518*** 0.0361 -0.2940*** 0.0657 -0.1266*** 0.0363
೥ྸ -0.0150 0.0094 -0.0353*** 0.0040 -0.0532*** 0.0080 -0.0523*** 0.0042
ॴಘ 0.0026*** 0.0002 0.0014*** 0.0001 0.0012*** 0.0002 0.0000 0.0002
ډॅظؒ -0.0109 0.0126 -0.0112* 0.0060 -0.0254** 0.0120 -0.0407*** 0.0068
ॅ୐අ༻ -0.0211*** 0.0011
Hausman value 71.22 (0.0000) ˞ 120.27 (0.0000) ˞ 92.36 (0.0000) ˞ 281.52 (0.0000)
σʔλ਺ 4741
ର਺໬౓ -4862.38
ैલआՈ 23 ۠಺࣋Ո 23 ۠֎࣋Ո 23 ۠಺आՈ 23 ۠֎आՈ
ϛοΫετɾϩδοτ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈ ܎਺ ؤ݈
ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ ඪ४ޡࠩ
ఆ਺߲ -11.5774 *** 0.9949 -8.4361 *** 0.9057 1.4722 *** 0.3033 0.7711 *** 0.1710
চ໘ੵ 0.0094 * 0.0057 0.0098 ** 0.0039 0.0074 *** 0.0020 0.0016 0.0018
ੈଳਓһ 0.6279 *** 0.1302 0.7209 *** 0.1200 -0.2539 *** 0.0653 -0.1028 *** 0.0377
೥ྸ -0.0408 *** 0.0155 -0.0669 *** 0.0117 -0.0563 *** 0.0080 -0.0545 *** 0.0045
ॴಘ 0.0056 *** 0.0007 0.0040 *** 0.0006 0.0010 *** 0.0002 -0.0001 0.0002
ډॅظؒ -0.0157 0.0199 -0.0107 0.0142 -0.0312 *** 0.0121 -0.0471 *** 0.0074
ॅ୐අ༻ -0.0296 *** 0.0014
ॅΈସ͑ޡࠩ 0.0190 0.0145





(஫̎)Hausman value ͸ɺ౰֘બ୒ࢶΛআ͍ͨͱ͖ͷ IIA Ծఆʹؔ͢Δϋ΢εϚϯ౷ܭྔͷਪܭ஋ʢΧοί಺͸ p ஋ʣ ɻ
ͨͩ͠ɺ ʡ˞ʡʹ͍ͭͯ͸ɺϋ΢εϚϯ౷ܭྔͷਪܭ஋͕ෛͷූ߹ͱͳͬͨͨΊɺSUR λΠϓͷݕఆΛߦ͍ͬͯΔɻ
(஫̏)***͸̍ˋਫ४Ͱɺ**͸ 5 ˋਫ४Ͱɺ*͸ 10 ˋਫ४Ͱ܎਺͕༗ҙͳ͜ͱΛࣔ͢ɻ
175.2 ݶքޮՌͷมԽ
৚݅෇͖ϩδοτਪఆͱ Mixed Logit ਪఆͷͦΕͧΕʹ͍ͭͯɺݸʑͷݶքޮՌͷฏۉΛͱΔ










૿Ճ͢Δͱ 23 ۠֎࣋Ո΁ͷॅΈସ͑֬཰͕ 0.7ʙ0.9 ˋલޙ૿Ճ͢Δɻ͜Ε͸ੈଳਓһͷଟ͍ੈଳ
͕ɺ޿͞ΛٻΊͯ߫֎ͷ࣋ՈʹॅΈସ͍͑ͯΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ࣌ܥྻతʹΈͨ৔߹ͷݦஶͳม
Խ͸ɺॅΈସ͑ͳ͍ੈଳͷׂ߹͕ɺฏ੒ 5 ೥ɺฏ੒ 15 ೥Ͱ͸ੈଳن໛͕େ͖͘ͳΔͱ૿Ճ͢Δͷ
ʹର͠ฏ੒ 10 ೥Ͱ͸ٯʹݮগʹస͍ͯ͡Δɻ·ͨɺ23 ۠಺࣋Ո΁ͷݶքޮՌ͕ฏ੒ 5 ೥ɺฏ੒






͍ͭͯ͸ɺฏ੒ 10 ೥σʔλΛ΋ͱʹͨ͠ਪఆͰ͸ɺՃྸͱͱ΋ʹ 23 ۠֎࣋Ոͷબ୒֬཰্͕ঢ




*7 Mixed Logit ਪఆʹ͍ͭͯͷ s ൪໨ͷબ୒ࢶʹର͢ΔݶքޮՌ͸ɺ(15) ࣜΛઆ໌ม਺ xjs Ͱඍ෼͠ɺҎԼͷΑ͏ʹ
ٻΊͨɻ



































ډॅظ͕ؒ௕͘ͳΔͱɺฏ੒ 10 ೥σʔλͷ෼ੳͰ͸ɺॅΈସ͑ͳ͍֬཰ͱ 23 ۠಺࣋Ո΁ͷॅΈ
ସ͑֬཰্͕ঢ͢Δ܏޲ʹ͋Δɻ͜Ε͸஍Ҭ΁ͷѪண͔Βఆॅࢤ޲͕ߴ·Δͱ͍͏ଆ໘ͱɺ࣋Ոͷ
࿝ٺԽͳͲʹΑͬͯݐͯସ͑ɾॅΈସ͑Λߦ͏ͱ͍͏ଆ໘͕ࠞࡏͨ͠΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻҰํͰฏ
੒ 5 ೥Ͱ͸ɺډॅظؒͷॅΈସ͑ͳ͍֬཰ʹ༩͑ΔӨڹ͸ϚΠφεͰ͋Γɺฏ੒ 15 ೥Ͱ͸ͦͷ֬
཰͕ϓϥεͰ͋ͬͯ΋খ͘͞ͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε͸ɺฏ੒ 5 ೥σʔλؚ͕Ήόϒϧظʹ͓͍ͯ͸ɺॅ
୐ࢿ࢈ͷΩϟϐλϧήΠϯ͕ൃੜ͠ɺډॅظؒͷ௕͍ੈଳͷ࣋Ո΁ͷॅΈସ͑Λ༰қʹ͍ͯͨ͠ͷ









ฏ੒ 5ɺฏ੒ 10 ೥ͷσʔλΛ༻͍ͨਪఆͰ͸ɺচ໘ੵͷ޿͍ੈଳ͸ 23 ۠֎आՈ΁ͷॅΈସ͑֬
཰͕ߴ͍ɻ͔͠͠ɺฏ੒ 15 ೥ͷσʔλΛ༻͍ͨ෼ੳͰ͸ɺচ໘ੵͷ޿͍ੈଳ͸ 23 ۠֎आՈ΁ͷॅ
Έସ͑֬཰͕௿͘ɺ23 ۠֎࣋Ոɺ23 ۠಺आՈͷॅΈସ͑֬཰͕ߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻ
ैલआՈੈଳʹ͍ͭͯ͸ɺฏ੒ 15 ೥σʔλ෼ੳͰɺੈଳਓһ͕̍ਓଟ͍৔߹ɺॅΈସ͑ͳ͍֬




͍ͯΔɻҰํͰ 23 ۠֎आՈ΁ͷॅΈସ͑֬཰͸૬ରతʹେ͖͘ݮগ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɺฏ੒ 5 ೥
σʔλΛ༻͍ͨਪఆͰ͸ɺ೥ྸͷ্ঢ͕ॅΈସ͑ͳ͍Λআ͘શͯͷબ୒ࢶʹ͍ͭͯϚΠφεͷӨڹ
Λ༩͍͑ͯΔ͕ɺฏ੒ 10 ೥ʹ͍ͭͯ͸ॅΈସ͑ͳ͍֬཰ͱͱ΋ʹ 23 ۠಺ɺ23 ۠֎ͷ࣋Ո΁ͷॅ
Έସ͑֬཰্͕ঢ͓ͯ͠Γɺฏ੒ 15 ೥ʹ͍ͭͯ͸ɺॅΈସ͑ͳ͍֬཰ͱͱ΋ʹ 23 ۠಺आՈ΁ͷॅ
Έସ͑֬཰্͕ঢ͍ͯ͠Δɻͨͩ͠ɺ͜ΕΒ࣋ՈͷॅΈସ͑֬཰΁ͷӨڹ͸ͦΕ΄Ͳେ͖͘ͳ͍ɻ
ॴಘͷ૿Ճ͸ɺ23 ۠֎ͷ࣋Ո΁ͷॅΈସ͑֬཰Λ্ঢͤ͞Δɻฏ੒ 10 ೥ͷσʔλΛ༻͍ͨ෼ੳ
ͰݶքޮՌͷݮগ͕ݟΒΕΔ͕ɺ֤೥Ͱڞ௨ͨ͠܏޲Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺॴಘ͕ 100 ສԁ্ঢͨ͠ͱ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































৚݅෇͖ϩδοτϞσϧɺ͓Αͼ Mixed Logit ϞσϧʹΑͬͯਪఆ͞ΕͨՈܭͷॅΈସ͑ߦಈ
ؔ਺Λ༻͍ͯɺੈଳྨܕผͷॅΈସ͑ߦಈΛ෼ੳ͢Δɻ͍͔ͭ͘యܕతͳੈଳͷॅΈସ͑֬཰Λ࣌
ܥྻͰൺֱ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺੈଳྨܕผͷॅΈସ͑ߦಈͷҧ͍΍ɺ࣌ܥྻతมԽΛ෼ੳ͢Δɻ෼
ੳ͢Δੈଳྨܕ͸ɺ° 1 ੈଳओ 35 ࡀɾੈଳਓһ໊̏ੈଳɺ° 2 ੈଳओ 50 ࡀɾੈଳਓһ 4 ໊ੈଳɺ° 3 ੈ
ଳओ 65 ࡀɾੈଳਓһ໊̎Ͱ͋Γ ɺͦΕͧΕͷੈଳͷॅΈସ͑֬཰ͷฏۉ஋Λ༻͍͍ͯΔɻ










೥ʹ 13.1 ˋͰ͋ͬͨ΋ͷ͕ɺฏ੒ 15 ೥ʹ͸ 16.9 ˋͱ্ঢ͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ɺ1996 ೥ʙ1998 ೥
ࠒͷܦࡁةػ͕Ұ෰͠ɺ࣋ՈੈଳͷॅΈସ્͑֐ཁҼ͕؇࿨ͨͨ͠Ίͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷ࣌ܥྻత
ͳ܏޲͸ɺੈଳओ͕ 50 ࡀɺ65 ࡀͷέʔεͰ΋ΈΒΕΔɻ
࣍ʹɺੈଳओ 50 ࡀɾੈଳਓһ 4 ਓੈଳʹ͍ͭͯΈΔͱɺฏ੒ 5 ೥ɺฏ੒ 15 ೥ʹ͍ͭͯ͸ɺ23 ۠
಺ɺ23 ۠֎ʹؔΘΒͣɺج४έʔεʹൺ΂࣋Ո΁ͷॅΈସ͑֬཰͕ߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻҰํͰɺฏ












23ද 11 ੈଳྨܕผॅΈସ͑֬཰ʢฏ੒ 5 ೥σʔλɺैલ࣋Ոʣ
ج४έʔε ੈଳओ 35 ࡀɾ ੈଳओ 50 ࡀɾ ੈଳओ 65 ࡀɾ










ॅΈସ͑ͳ͍ 93.77 ˋ 90.11 ˋ 82.83 ˋ 82.88 ˋ 91.79 ˋ 91.77 ˋ 95.54 ˋ 95.50 ˋ
23 ۠಺࣋Ո 1.03 ˋ 1.46 ˋ 1.80 ˋ 1.80 ˋ 1.48 ˋ 1.45 ˋ 1.22 ˋ 1.22 ˋ
23 ۠֎࣋Ո 4.27 ˋ 5.69 ˋ 9.43 ˋ 9.34 ˋ 5.53 ˋ 5.60 ˋ 2.41 ˋ 2.46 ˋ
23 ۠಺आՈ 0.33 ˋ 0.88 ˋ 1.95 ˋ 2.01 ˋ 0.42 ˋ 0.42 ˋ 0.32 ˋ 0.33 ˋ
23 ۠֎आՈ 0.60 ˋ 1.85 ˋ 3.99 ˋ 3.96 ˋ 0.79 ˋ 0.77 ˋ 0.51 ˋ 0.48 ˋ
ද 12 ੈଳྨܕผॅΈସ͑֬཰ʢฏ੒ 10 ೥σʔλɺैલ࣋Ոʣ
ج४έʔε ੈଳओ 35 ࡀɾ ੈଳओ 50 ࡀɾ ੈଳओ 65 ࡀɾ










ॅΈସ͑ͳ͍ 89.81 ˋ 89.76 ˋ 87.18 ˋ 86.93 ˋ 87.60 ˋ 88.11 ˋ 95.25 ˋ 95.32 ˋ
23 ۠಺࣋Ո 0.87 ˋ 0.88 ˋ 1.72 ˋ 1.87 ˋ 0.76 ˋ 0.71 ˋ 0.53 ˋ 0.49 ˋ
23 ۠֎࣋Ո 6.06 ˋ 6.02 ˋ 7.36 ˋ 7.59 ˋ 6.21 ˋ 5.91 ˋ 3.07 ˋ 2.74 ˋ
23 ۠಺आՈ 0.49 ˋ 0.52 ˋ 0.59 ˋ 0.66 ˋ 0.72 ˋ 0.78 ˋ 0.13 ˋ 0.14 ˋ
23 ۠֎आՈ 2.76 ˋ 2.82 ˋ 3.15 ˋ 2.96 ˋ 4.70 ˋ 4.49 ˋ 1.01 ˋ 1.31 ˋ
ද 13 ੈଳྨܕผॅΈସ͑֬཰ʢฏ੒ 15 ೥σʔλɺैલ࣋Ոʣ
ج४έʔε ੈଳओ 35 ࡀɾ ੈଳओ 50 ࡀɾ ੈଳओ 65 ࡀɾ










ॅΈସ͑ͳ͍ 91.67 ˋ 91.24 ˋ 85.54 ˋ 83.07 ˋ 90.39 ˋ 89.95 ˋ 94.09 ˋ 93.94 ˋ
23 ۠಺࣋Ո 1.13 ˋ 1.23 ˋ 1.31 ˋ 1.75 ˋ 1.44 ˋ 1.32 ˋ 0.99 ˋ 1.05 ˋ
23 ۠֎࣋Ո 5.57 ˋ 5.61 ˋ 8.70 ˋ 12.00 ˋ 6.96 ˋ 6.91 ˋ 3.69 ˋ 3.62 ˋ
23 ۠಺आՈ 0.25 ˋ 0.34 ˋ 0.87 ˋ 0.79 ˋ 0.26 ˋ 0.44 ˋ 0.11 ˋ 0.17 ˋ
23 ۠֎आՈ 1.38 ˋ 1.57 ˋ 3.59 ˋ 2.39 ˋ 0.94 ˋ 1.39 ˋ 1.12 ˋ 1.22 ˋ
6.2 ैલआՈੈଳ
ैલआՈੈଳͷॅΈସ͑֬཰͸ɺ࣌ܥྻతʹେ͖͘มಈ͓ͯ͠Γɺಛʹฏ੒̑೥͔Β 10 ೥ʹ͔
͚ͯॅΈସ͑֬཰ͷ্ঢ͕໨ཱͭɻ͜Ε͸ɺฏ੒ 10 ೥෼ੳʹ͓͚Δ 23 ۠֎आՈ΁ͷॅΈସ͑֬
཰͕ߴ͘ͳͬͨ͜ͱʹΑΔɻฏ੒ 15 ೥σʔλʹ͍ͭͯΈΔͱɺશମͷॅΈସ͑֬཰͸ݮগ͍ͯ͠
Δ΋ͷͷɺಛʹ 23 ۠֎ͷ࣋Ո΁ͷॅΈସ͑֬཰͕େ͖͘૿Ճ͍ͯ͠ΔɻݶքޮՌΛݟΔͱɺॴಘ









ੈଳओ 50 ࡀɾੈଳਓһ̐ਓੈଳʹ͍ͭͯΈΔͱɺ23 ۠֎आՈ΁ͷॅΈସ͑֬཰͕ߴ͘ɺಛʹฏ













25ද 14 ੈଳྨܕผॅΈସ͑֬཰ʢฏ੒ 5 ೥σʔλɺैલआՈʣ
ج४έʔε ੈଳओ 35 ࡀɾ ੈଳओ 50 ࡀɾ ੈଳओ 65 ࡀɾ










ॅΈସ͑ͳ͍ 60.70 ˋ 60.38 ˋ 57.92 ˋ 57.60 ˋ 74.02 ˋ 72.06 ˋ 93.38 ˋ 92.16 ˋ
23 ۠಺࣋Ո 1.35 ˋ 1.38 ˋ 1.72 ˋ 1.76 ˋ 1.73 ˋ 1.38 ˋ 0.40 ˋ 0.48 ˋ
23 ۠֎࣋Ո 8.45 ˋ 8.62 ˋ 11.04 ˋ 10.95 ˋ 10.99 ˋ 13.08 ˋ 1.35 ˋ 2.38 ˋ
23 ۠಺आՈ 9.04 ˋ 9.08 ˋ 8.22 ˋ 8.33 ˋ 3.63 ˋ 3.71 ˋ 1.35 ˋ 1.38 ˋ
23 ۠֎आՈ 20.47 ˋ 20.54 ˋ 21.10 ˋ 21.36 ˋ 9.62 ˋ 9.78 ˋ 3.53 ˋ 3.61 ˋ
ද 15 ੈଳྨܕผॅΈସ͑֬཰ʢฏ੒ 10 ೥σʔλɺैલआՈʣ
ج४έʔε ੈଳओ 35 ࡀɾ ੈଳओ 50 ࡀɾ ੈଳओ 65 ࡀɾ










ॅΈସ͑ͳ͍ 54.20 ˋ 54.17 ˋ 54.25 ˋ 53.92 ˋ 49.37 ˋ 49.34 ˋ 70.35 ˋ 70.12 ˋ
23 ۠಺࣋Ո 1.63 ˋ 1.54 ˋ 1.74 ˋ 1.67 ˋ 1.00 ˋ 0.87 ˋ 0.65 ˋ 0.61 ˋ
23 ۠֎࣋Ո 6.91 ˋ 6.97 ˋ 7.91 ˋ 8.40 ˋ 9.02 ˋ 9.11 ˋ 3.13 ˋ 3.08 ˋ
23 ۠಺आՈ 6.81 ˋ 6.81 ˋ 5.75 ˋ 5.71 ˋ 6.92 ˋ 6.93 ˋ 4.58 ˋ 4.65 ˋ
23 ۠֎आՈ 30.46 ˋ 30.51 ˋ 30.35 ˋ 30.30 ˋ 33.68 ˋ 33.75 ˋ 21.29 ˋ 21.53 ˋ
ද 16 ੈଳྨܕผॅΈସ͑֬཰ʢฏ੒ 15 ೥σʔλɺैલआՈʣ
ج४έʔε ੈଳओ 35 ࡀɾ ੈଳओ 50 ࡀɾ ੈଳओ 65 ࡀɾ










ॅΈସ͑ͳ͍ 55.07 ˋ 54.69 ˋ 49.83 ˋ 49.39 ˋ 62.38 ˋ 60.94 ˋ 84.60 ˋ 84.73 ˋ
23 ۠಺࣋Ո 3.12 ˋ 3.40 ˋ 3.41 ˋ 3.78 ˋ 5.07 ˋ 5.87 ˋ 1.47 ˋ 1.72 ˋ
23 ۠֎࣋Ո 17.06 ˋ 16.69 ˋ 19.30 ˋ 19.32 ˋ 21.46 ˋ 22.01 ˋ 6.50 ˋ 6.24 ˋ
23 ۠಺आՈ 4.60 ˋ 4.69 ˋ 5.08 ˋ 5.11 ˋ 2.50 ˋ 2.61 ˋ 1.53 ˋ 1.54 ˋ
23 ۠֎आՈ 20.14 ˋ 20.54 ˋ 22.38 ˋ 22.40 ˋ 8.59 ˋ 8.56 ˋ 5.90 ˋ 5.78 ˋ
267 ݁ޠ
৚݅෇͖ϩδοτ෼ੳʹର͢Δ IIA ৚݅ͷݕఆͷ݁Ռɺैલͷॴ༗ܗଶɺௐࠪ࣌఺ͷϞσϧʹ































·ͨɺࠓճͷ෼ੳͰ͸ډॅ஍ͷ৚݅ͱͯ͠ɺ23 ۠಺͔ 23 ۠֎͔ͱ͍͏෼ྨΛߦͬͨɻ͜ͷډॅ
஍৚݅͸ɺॅ୐ͷ޿͞ɺ௨ۈɾ௨ֶ౳ͷརศੑɺߦ੓αʔϏεͷҧ͍ͳͲɺ͞·͟·ͳཁҼΛแؚ
27͢ΔɻՈܭ͕͜ΕΒͷཁҼͷ͏ͪͲΕΛॏࢹ͢Δ͔ࣝผ͢Δ͜ͱ͸ɺڵຯਂ͍ςʔϚͱ͍͑Α͏ɻ
࠷ޙʹɺຊߘͰ͸ɺIIA ৚݅Λ؇࿨͢ΔͨΊʹɺ෼ੳʹ Mixed Logit ϞσϧΛ༻͍͍ͯΔ͕ɺબ
୒ࢶؒͷ૬ؔΛΈΔ Error Component ϞσϧͷΈʹͱͲ·͍ͬͯΔɻ·ͨɺMixed Logit ͷਪఆ
݁Ռ͸ඞͣ͠΋ຬ଍ͷ͍͘΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ࣮ࡍʹ͸ɺ؍ଌͰ͖ͳ͍ม਺ͷӨڹʹΑΓ֤ม਺ͷ܎਺
΋ՈܭʹΑͬͯҟͳΔՄೳੑ͕͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳέʔεΛऔΓѻ͏ Random Coeﬃcient Ϟσϧ΁
ͷ֦ு͸औΓ૊Ή΂͖໰୊ͱ͍͑Δɻ
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